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อลงกรณ ์ เลิศปญัญา1* สบสันติ์  อุตกฤษฏ์2 และ ชัยวิชติ  เชยีรชนะ2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวชิาชีพ 2) ศึกษาความต้องการของ
ครูในการเข้ารับการฝึกอบรม 3) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ และ 4) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู 
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู ในความคิดเห็น
ของผู้บริหาร คือ ครูขาดความเข้าใจกระบวนการของการแก้ปัญหางาน ครูขาดความรู้ความเข้าใจการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และ ครูขาดความเข้าใจในการกําหนดปัญหาหรือเลือกกรณีศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน สําหรับครูผู้สอนวิชาชีพ พบปัญหาด้านการวัดและประเมินผล และสําหรับความคิดเห็นของนักศึกษา พบปัญหา คือ 
ครูผู้สอนไม่จัดการเรียนการสอนตามกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน 2) ความต้องการได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางานพบว่า ครูผู้สอนมีความต้องการ อยู่ในระดับมาก 3) ผลการ
พัฒนารูปแบบ มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ ทฤษฎีและแนวคิด,  หลักการ, วัตถุประสงค์, ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้, เทคนิคและวิธี
สอน, การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างแรงจูงใจ, 
ขั้นกําหนดปัญหางาน, ขั้นสืบสอบสภาพปัญหางาน, ขั้นวิเคราะห์สาเหตุ, ขั้นกําหนดวิธีแก้ปัญหางานเชิงสร้างสรรค์, ขั้น
ดําเนินการ, ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ และขั้นจัดทําสรุปความรู้ ซึ่งผลการประเมินรูปแบบพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก 4) หลักสูตรฝึกอบรมเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการรวม 8 ชั่วโมง โดยใช้การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และทํา
แบบฝึกหัด โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาเอกสารคู่มือด้วยตนเองก่อนล่วงหน้า พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 85.87/83.05 และประสิทธิภาพภาคปฏิบัติ เฉล่ียร้อยละ 82.34 การติดตามผลการฝึกอบรมจาก
ผู้บังคับบัญชา และนักศึกษาที่เรียนกับครูที่ผ่านการฝึกอบรม พบว่ามีความพึงพอใจต่อการนําความรู้ และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนรู้ ในระดับมาก และพบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหางานของ
นักศึกษาที่เรยีนกับครูที่ผ่านการฝึกอบรม สูงกว่า นักศึกษากลุ่มทั่วไป  
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The Curriculum Development of Teacher Training in the Vocational 
Instruction to Develop Work Problem Solving Thinking Skills 
 
Alongkron  lertpunya1* Sobsan  Utakrit2 and Chaiwichit  Chianchana2 
 
Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the problems of the vocational instruction; 2) study 
the needs for teachers in instruction training courses; 3) develop the model of vocational instruction; and 
4) develop the curriculum of teacher training course in vocational teaching. The results revealed that 1) 
The opinions of the administrators included: The teachers did not understand the process of work 
problem solutions. The teachers did not understand the measurement and the authentic evaluation. The 
teachers did not understand the defining of the problems or they could not choose a suitable case study 
to help them solve the problems in their teaching to develop the thinking skills for work problem solving. 
The overall problems of the teachers in vocational instruction consisted of the measurement and the 
evaluation. The comments of the students for this case mostly found was the teacher did not follow the 
procedures of teaching that promote their thinking skills for work problem solving. 2) The teachers need 
the vocational instruction training courses to develop thinking skills for work problem solving in high level. 
3) The developed model comprised 6 parts: Theory and concept, principles, objectives, steps of 
instruction, techniques and teaching, and evaluations of learning. There are 8 steps in managing learning 
and teaching: motivation, defining the problem, problem inquiry, analyzing the problem, selecting the 
best solutions creatively, implementing, evaluating, and summarizing the knowledge. The results of the 
evaluation was appropriate at the high level. 4) The results of the developed training curriculum can be 
concluded as follows: This 8-hours intensive workshop training course consists of lectures, workshops, 
exercises with the given handbook for studying before the training. The efficiency of the curriculum of the 
training course was E1/E2 at 85.87/83.05 and the effective practice average was at 82.34 percent. The 
follow-up study after the training from the administrators and students’ satisfaction from the teaching of 
the trained teachers was found that the satisfaction to use of knowledge and the skill implementation to 
the instruction was at a high level. The average score of behavioral indicators to develop thinking skills for 
work problem solving of students’ satisfaction from the teaching of the trained teachers were higher than 
the general students’ average score. 
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ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 [1]  และจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 















แก้ปัญหา พัฒนางานอาชีพอย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนลักษณะนิสัยการทํางานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิถี
สร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (21st Century 
Skill) ที่นอกจากจะให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาหลัก (Core 
Subjects) แล้ว จะต้องมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
(Life and Career Skills) ทักษะการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) [3] 
จากมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ข้อกําหนด





















ส่ือสารทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย (พูด ฟัง อ่าน เขียน) 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ








พุทธศักราช 2542 และนโยบายการจัดการ ศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้านการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหา
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
     2.1  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรยีนการสอน
วิชาชพีเพือ่พฒันาทกัษะการคิดแก้ปัญหางาน 
     2.2  เพื่อศึกษาความต้องการของครใูนการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดแก้ปญัหางาน  
     2.3  เพื่อพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาทกัษะการคิดแก้ปญัหางาน 
 2.4  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน  
 
3.  ขอบเขตการวิจยั 




3.1.2  เน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย องค์ประกอบ ขั้นตอนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน 
3.1.3  กําหนดเน้ือหาหลักสูตรฝึกอบรม และ
ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม โดยการหาประสิทธิภาพการ
ทดลองใช้ (Try- Out) และหาประสิทธิภาพการนําไปใช้
จริง (Implementation) โดยใช้เกณฑ์ E1/E2 ที่ 80/80  
[8]   
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1  ขั้นศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
เข้ารับการฝึกอบรมผู้วิจัยได้เลือกสถานศึกษาที่สามารถ
ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ
เลือกตามสะดวก (Convenience Sampling) เก็บข้อมูล
จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทั้ง  4 ภาค จํานวน 25  แห่ง ได้รับการตอบ
กลับ แบ่งเป็นผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา จํานวน 87 
คน ครูผู้สอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
จํานวน 397 คน และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร




การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ จํานวน 9 คน  
3.2.3  ขั้นจัดทําหลักสูตรฝึกอบรม ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเนื้อหา แบบทดสอบ และตรวจสอบ
เครื่องมือประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตร จํานวน 5 คน 
3.2.4  ขั้นทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try-
out) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบบเจาะจงได้แก่
ครูผู้สอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ที่มีความสนใจ จํานวน 6 คน  
 3.2.5 ขั้นนําหลักสูตรไปใช้ (Implementation) 
กลุ่ม เป้าหมายได้แก่ ครูผู้สอนวิชาชีพ ซึ่งสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 16 คน  
 3.2.6  ติดตามความพึงพอใจจากผู้บริหารหรือ
หัวหน้าสาขาวิชา และนักศึกษาที่เรียนกับครูที่ผ่านการ
ฝึกอบรมของหลักสูตร เมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว 3 เดือน 
 3.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ภาคเรียนที่ 1 ของปี
การศึกษา 2556 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 
4.  วธิีดําเนินการวิจยั 
 4.1 ขั้นตอนดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ของกระบวนการคิด
แก้ปัญหางาน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถพัฒนาให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหา
งาน 2) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน และ
ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของครู ในการจัด 
การเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหางานของนักศึกษา 3) พัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน 
4) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 5) พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม 6) ประเมินความเหมาะของหลักสูตร
ฝึกอบรม 7) ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม 8) นําหลักสูตร
ไปฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนวิชาชีพ และ 9) ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม  
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 4.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์อ้มูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการเข้า
รับการฝึกอบรมของครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย จากแบบสอบถาม วิเคราะห์และประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
ด้วยวิธีของ Kuder-Richardson โดยใช้สูตร KR-20 และ
หาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้เกณฑ์ 
E1/E1 ที่ 80/80 และภาคปฏิบัติ เกณฑ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75  
 
5.  ผลการวิจัย 





สําคัญโดยสรุป ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรยีน
    การสอนวิชาชพี เพื่อพัฒนาทกัษะการคิด
    แก้ปญัหางาน                     
รายการสภาพปัญหา X  S.D. สภาพปัญหา 






















3.52 1.10 มาก 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียน
     การสอนวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
     แก้ปัญหางาน (ต่อ) 





3.51 1.21 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.55 1.12 มาก 
ครูผู้สอน    
1. ด้านการวัดและประเมินผล 3.53 0.81 มาก 
2. ด้านการดําเนินการสอนและการ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.23 0.92 ปานกลาง 
3. ด้านการวางแผนการสอน 3.12 0.97 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.29 0.90 ปานกลาง 
นักศึกษา    
1. ครูผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอด
เน้ือหาที่สําคัญเป็นส่วนใหญ่ 











3.58 0.77 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.76 0.87 มาก 
 จากตารางที่ 1 ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชามีความเห็น
ว่าครูผู้สอนมีสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 1.12) ซึ่งสอดคล้องกับ
นักศึกษาที่เห็นว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( X = 3.76, 
S.D. = 0.87) 
 5.2  ผลการศึกษาความต้องการของการฝึกอบรมการจัด 
การเรยีนการสอนวิชาชพีเพื่อพัฒนาทกัษะการคิดแก้ปัญหา
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รายการ X  S.D. ระดับ 
ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ของครูผู้สอน 




4.25 0.82 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 0.86 มาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่าครูผู้สอนต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหางานอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, 
S.D. = 0.89) ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชาต้องการให้
ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, 
S.D. = 0.82)   
 5.3  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน โดยนํา
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเข้าร่วมสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มี 6 องค์ประกอบ 
























รูปที่ 1 รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนวิชาชพีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปญัหางาน 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  
 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
องค์ประกอบของรูปแบบ    
1. ทฤษฎีและแนวคิด 4.44 0.53 มาก 
2. หลักการ 4.44 0.53 มาก 
3. วัตถุประสงค์ 4.56 0.53 มากที่สุด 
4. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3.78 0.67 มาก 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
     (ต่อ) 
 
รายการประเมิน X  S.D. ความเหมาะสม
5. เทคนิค/วิธีสอน 4.33 0.50 มาก 
6. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 4.67 0.59 มากที่สุด 









     (Student-Centered Instruction) 
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 จากตารางที่ 3  ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหางาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ระดับมาก      




บ่งช้ี ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหางาน ซึ่งประกอบด้วยระยะ 
1) เตรียมการ (Prepare) มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างแรงจูงใจ 
และขั้นกําหนดปัญหางาน 2) วางแผน (Plan) มี 3 ขั้นตอน 
คือ ขั้นสืบสอบสภาพปัญหางาน ขั้นวิเคราะห์สาเหตุปัญหา 
และขั้นกําหนดวิธีแก้ปัญหางานเชิงสร้างสรรค์ 3) ปฏิบัติ 
(Do) มี 1 ขั้นตอน คือ ขั้นดําเนินการ 4) ตรวจสอบผล 
(Check) มี 1 ขั้นตอน คือ ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ และ 5) 













5 คน ผลดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความเหมาะสมหัวข้อเรื่องของ  
              หลักสูตรการฝึกอบรม 
หัวข้อเร่ืองของหลักสูตรฝึกอบรม X  S.D. ความเหมาะสม
1. หลักการพ้ืนฐานการประเมนิผล
ตามสภาพจริง 
5.00 0.00 มากที่สุด 
2. วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง 4.80 0.45 มากที่สุด 
3. เคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมิน
ตามสภาพจริง 





4.80 0.45 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.90 0.22 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลการประเมินหัวข้อเร่ือง
การฝึกอบรม ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.90, S.D. = 0.22)  
5.4.2 การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมซ่ึงประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
และส่ือประกอบการฝึกอบรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบและประเมินหลักสูตร







แบบทดสอบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  
5.4.3  ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดย
นําไปฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูผู้สอนวิชาชีพใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถานศึกษาใน
อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 16 คน ซึ่งได้ผลดัง












1. คะแนนแบบฝึกหัด 687 42.92 800 85.87
2. คะแนนแบบทดสอบ 598 37.37 720 83.05
3. คะแนนปฏิบัติ 527 32.94 640 82.34
 
จากตารางที่ 5 พบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  E1/E2 เท่ากับ  
85.87/ 83.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด  80/80 และมี
คะแนนจากภาคปฏิบัติร้อยละ 82.34  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่




สังเกตพฤติกรรมโดยครู ผู้สอน  และได้ วิ เคราะห์
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ีย 2 กลุ่มซึ่งอิสระจากกันด้วย 
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Independent t-test [9] โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 
95% ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของ 
    พฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา   
 งานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนกับครูที่ผ่าน  
 การฝึกอบรมและกลุ่มทั่วไป 
รายการ n X  S.D. t 
นักศึกษาท่ีเรียนกับครู
ท่ีผ่านการฝึกอบรม 
70 77.40 2.60 
36.55* นักศึกษากลุ่มท่ัวไป 54 59.65 2.78 
  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  








6.  สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 จากการวิจัยได้ข้อค้นพบที่สามารถนํามาอภิปรายผล 
ดังนี้ 













ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา [7] พบว่า













ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของอโนมา  [10] 
ได้ศึกษาความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
สอนวิชาชีพแบบโครงการ ที่มุ่งเน้นกระบวนการและการ





การคิดแก้ปัญหางาน  มีองค์ประกอบ 6 องค์ ประกอบ 
คือ 1) ทฤษฎี และแนวคิด 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 





สําคัญที่ ขาดไม่ ได้  คือ ทฤษฎี  แนวคิด  หลักการ 
กระบวนการหรือกิจกรรมของรูปแบบ และการวัดและ
การประเมินผล   
 6.4  ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม  
 การหาประสิทธิภาพการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ 
โดยกําหนดเกณฑ์ E1/E2 ที่ 80/80  พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)   = 85.87 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) = 83.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด และมีคะแนนจากการปฏิบัติงานร้อยละ 82.34 สูงกว่าเกณฑ์ 
ที่กําหนด คือร้อยละ 75 เช่นกัน และผลต่างระหว่าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) กับประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ไม่เกินร้อยละ 5 แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมนี้ มีคุณภาพสูง ดังที่ ชัยยงค์  [12]  ได้กล่าวว่า
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การคํานวณหาประสิทธิภาพของการผลิตส่ือนวัตกรรม



















7.  ข้อเสนอแนะ 
  7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 









7.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 7.2.1  สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดแก้ปัญหางานที่พัฒนาขึ้นน้ี มาจัดฝึกอบรม
ให้กับครูผู้สอนในทุก ๆ ประเภทวิชา เพื่อให้เกิดการ
กระจายไปในทุก ๆ สาขางาน ตามความต้องการของ
ครูผู้สอนและผู้บริหารของสถานศึกษา 
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